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токопредставимости начальной невязки 
х* - ~ = (F'"(x")F'(x")) 11 v + ш, где v 2:: t, v, ш Е Н1, llшll :::; д. 
Теорема. Пусть q Е (О, 1), начад,ьное приближение хо и по­
грешности о и д удов.летворяют ус.ловия.м: 
С1 ( о ) 
- л+- :::;q, vГаО уГаО 
. { q,fiiё 1 } lvl <mш -
1. ,1 - С2(!1 + Wm + JQO)' 2Сз ' 
(1 - Cзllvll) 2 - ~((о+ Wm + aй)llvll + д + ~) 2:: О, 
llxo - x"ll :::; Cs./QOq +Св( о+ д + wm + a0ll·v/I), 
где С1 , •.. , С6 - положительные постоянные, явно выражаю­
щиеся через пара.метры задачи. Тогда llx 11 -x* li ::::; C5 .ja0qn+i + 
Св( о+ д + (L)m + a!J\lvll)· 
Следствие. В усд,овиях теоремы 1 имеет место соотно-
шение limsupn-->oo 1:xn - х• !1 ::::; Св(о + д + (L)m + a!J!lvll). 
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РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА 
С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ ВЫРОЖДЕНИЯ 
Рассмотрим уравнение 
в области D, ограниченной: 1) простой кривой Г, .11ежащей в пер­
вой четверти х,у >О с концами в точках A(l,O), В(О,Ь), Ь >О; 
2) отрезком ОВ оси Оу; 3) характеристиками ОС и СА урав­
нения (1) при у< О, где О= (0,0), С= ((1/2) 1 1°,-(/3/2а) 1 1/3), 
а= (m + 2)/2, {3 = (п + 2)/2. 
Задача Т N. Найти функцию и(х, у), удовлетворяющую усло­
виям: 
u(x,y)EC(D)nC1(DuOB)nC2 (D+UD_), (2) 
100 
Lu(x,y)::O, (x,y)ED+UD_, 
и( х, у) = f ( х, у), ( х, у) Е Г, 
(3) 
(4) 
и"(О +О, у)= О, у Е (О, Ь), и(х, у) =О, (х, у) Е ОС, (5) 
где D+ = D n {у > О}, D_ = D n {у < О}, j - заданная 
достаточно гладкая функция. 
В данной работе в классе регулярных в D решений уравне­
ния (1) получена теорема единственности решения задачи TN 
без каких-либо геометрических ограничений на кривую Г при 
всех п, т > О. Существование решения задачи (2) - (5) сведено 
к нелокальной эллиптической задаче. В случае, когда п = т > О, 
Ь = 1 и Г совпадает с "нормальной кривой" Г0 : х2 а: + у2 а: = 1, 
решение эллиптической задачи построено в виде суммы ряда по 
собственным функциям соответствующей спектральной задачи. 
Затем построено решение задачи Т N в гиперболической облас­
ти. 
Пусть r 2 = х2 а: +у2 "', 'Р = arctg(y/x)a:. Тогда 
иlг = f(cos1/a: <p,sin1/a: <,о)= f(<,o). 
Теорема. Если f(t.p) Е С1 (0,1Г/2], функv,ия f(ip) в малой 
окрестности то-чек 'Р = О и 'Р = 7Г /2 дважды непрерывно диф­
ференцируема и f(O) = f'(O) = f(-тr/2) = !'(1Г/2) = О, то су­
ществует единственное решение эада-чи Т N в области D и 
оно определяется формулой (при (х,у) Е D+ или (х,у) Е D_ 
соответствено) 
и(х, у) = 
00 
~ J r 2Pn- 2 Ч sin 112 -q 21п p 1! 2 -q (- cos 21п) L,_, п - .,., р"-1/2 .,., ' 
n=O 
= 
-2q+l/2.j7r(xa: + (-y)"')-2q f f n Х 
n=O Г(l + Рп)Г(q - Рп) 
+• -(-у)" ( F (Р• + q,q, 1 + р.; (:: ~ ~=~;:) '), 
7r 
fп = Г(q)~-тrq) ! hп(B)w(B)dB, 
о 
101 
=2 tg(B/2) f.. т 7Г (2cos(0/2))З/2-q ~sm(iB)Bn-i, q= 2(m+2)' 
8 1 
w(B)=sinB J (1(7r~t)sin2q- 1 t) (cost-cosO)-qdt, 
о 
l В = ~ (-l)l-mcl-тncm сп= l(l - 1) · · · (l - п + 1) 
l L..J 1 1/2-q• l 1 ' п. 
m=O 
Pn = nт ~+ ~, Р~(·) - .лtодифицированная функция Лежандра, 
F(-) - гипер2еоJ<tетрическая функция, hn (В) - биортогона.л,ъ­
ная систе.м.а [1~ к системе {sin[(n + ! - ~) + ~]}~=J· 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИНТЕГРАЛА КОШИ 
НА НЕСПРЯМЛЯЕМОЙ КРИВОЙ 
Пусть Г есть замкнутая жорданова кривая на комплексной 
плоскости. ограничивающая область D, а f(t) - заданная на ней 
функция. Если кривая Г спрямляема, а f Е L(Г), то определена 
функция 
F(z) = ~ { f(t)dt, 
27ri lг t - z (1) 
называемая интегралом Коши. Различные её свойства, такие, 
например, как условия непрерывности F в замыкании области 
D, постоянно привлекают внимание исследователей. 
В данной работе интеграл (1) изучается в ситуации, когда 
кривая Г неспрямляема. Несмотря на это, интеграл существу­
ет при опреде.'!енных условиях на Г и f. Пусть Ф(х) непрерыв­
ная, монотонно возрастающая и логарифмически выпуклая при 
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